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I 
 
摘  要 
    随着全球经济增速放缓，市场需求减弱，对于支撑实体经济的制造业而言，
产能过剩，库存积压问题逐渐显现。处在产业转型升级中的中国制造业，如何在
需求减弱、运营成本增加的情况下，更好地生存，并且为产业转型升级打好坚实
的运营与财务基础，是当前中国制造业面临的艰巨挑战。 
制造周期改善研究的意义明显，一方面能加快企业的现金流循环速率，一方
面降低了企业的库存水平，提升了企业抵御经营风险的能力，同时也符合当今快
速变化市场的期待，是改善运营绩效与财务绩效的有力切入点。本文以国内一家
正处于制造产业转型升级中的 HD 公司为研究对象，尝试对 HD 公司面临的制造
周期问题进行实地的改善研究。全文的研究方法框架是以精益思想相关理论为基
础，通过对精益生产所表征出的各种浪费进行有效的理解与掌握，应用价值流图、
流程管理的相关分析与诊断方法，找出影响 HD 公司制造周期存在的关键问题；
并通过精益生产与流程优化相关改善工具对被研究对象存在的具体问题进行改
善。本文通过对 HD 公司制造周期进行实例研究改善后，HD 公司的制造周期改善
明显，一方面制造流程周期缩短了 30%以上；一方面制造一次达成率提升了 175%
以上。这对于处于客户转型与产品转型关键时期的 HD公司而言，具有重大的
实用价值，有力地提升了 HD公司的经营管理水平与应对快速变化市场的能力。 
关键词：制造周期；精益生产；流程管理 
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Abstract 
With the global economic slow down，the market demands is decreasing day by 
day, the manufacturing industries which usually support the real economy shows 
two problems, one is excess manufacturing capacity, and the other is excess 
inventory. Under the circumstances that both decrease of market demands and 
increase of operation’s costs, for Chinese enterprises which they are in Industrial 
transformation and upgrading period, how to survive better and to lay a good 
operation’s basis and financial foundation for Industrial transformation and 
upgrading is a big challenge for Chinese manufacturing industry.  
Manufacturing cycle improvement is much beneficial for enterprises, on the 
one hand, it can speed up the cash flow cycle, and on the other hand, it reduces the 
inventory and operational risks of enterprises, in the meantime, it meets the 
expectations of the present changeable market. What’s more, manufacturing cycle 
improvement is the breakthrough point of improving the operation’s performance 
and the financial performance. In this article, we chose a Chinese company which is 
in the Industrial transformation and upgrading period as the example and try to do 
manufacturing improvement’s research on it. The research methods of this article are 
based on lean thinking, we get through understanding and mastering the wastes 
expressions of lean production and using the tools of value stream mapping and 
process management so that easily to find the key problems of HD company’s 
manufacturing cycle, and then applying the improvement’s tools of lean production 
and process optimization to all the problems. After finishing research relatively and 
taking actions on HD Company, the manufacturing cycle of HD Company’s is 
improved obviously. It reflects two aspects, one is that the manufacturing process 
cycle is shortened to at least 30%, and the other is that the rate of manufacturing’s 
one-time achievement is promoted to at least 175%. It is the great practical value for 
HD Company and it greatly improves HD Company’s level of management and 
ability that copes with the changeable market.  
 
Keywords: manufacturing cycle; lean production; process management  
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第一章  绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、宏观经济与行业背景 
当前全球经济增长疲乏，根据英国《经济学人》杂志公布的数据，2015年
全球经济增长率不到 3%。制造行业产能过剩与库存积压是全球制造业当前面临
的重大问题。在全球金融危机后的相当长一段时间里，发达国家经济体经济复
苏的步伐仍旧是步履艰难。社会财富蛋糕没有发生质的变化，人均收入明显放
缓、社会失业率依旧居高不下，这些客观上也导致了进口与国内消费需求的疲
软。同时发达国家包括部分发展中国家人口老龄化率已远超过传统老龄社会标
准比率，如何提高制造资源投入要素的产出率也是经济增长需要面临的问题。 
对于全球制造产业而言，现阶段无疑已正在发生深刻而长远的变化。一方
面，发达国家在金融危机后，纷纷采取国家战略，让高端制造产业回流已是不
争的事实，而且有扩大之势。比如美国先后在 2011、2012 年推出的《美国先
进制造业计划》、2013 年德国大力提倡的《德国工业 4.0 战略》、法国发布的《新
工业法国战略》、2014年日本宣布的《日本制造白皮书》以及 2015 年英国公布
的《英国制造 2050》等。显然，高端制造产业回归被各发达国家看作是经济增
长的利器，同时也无疑将是全球经济竞争的新制高点。另一方面，也正因为如
此，原有在新兴经济体中的发达国家资本将进一步撤离，这必然会对新兴经济
体的资本市场造成相当程度的冲击，直接影响到这些新兴国家制造产业融资成
本的上升。长远上看，势必会增加新兴国家制造产业的转型升级的难度与时间。
再者，我们看到低端劳动密集型制造产业激剧向具有低廉人力成本的新兴发展
中国家转移，比如：向东南亚的缅甸、印度、越南等国家转移。源自于发达国
家与新兴发展中国家的两端的“挤压”，对新兴经济体国家的制造产业而言，无
疑将面临着前所未有的巨大挑战。 
作为新兴经济体的中国，已经是世界第二大经济体，在制造产业规模上，
位居全球首位，同时中国制品出口量也排在全球制品贸易的前列。我国已是公
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认的全球供应链条上的制造集中地。然而，正如“微笑曲线”表征的那样：前
端（研发、设计、材料、采购等）以及后端（销售、品牌、物流、服务等）通
常是处于价值链中高附加值领域，而中端制造，组装、加工却处于价值链中低
附加值区域，处于成本敏感地带，经营压力与风险也相对较大。 
最近几年来，受部分材料成本和国内人工成本上涨的影响，并综合有关汇
率和其他因素，制造经营成本大幅上升。同时受到需求显著减弱的影响，营业
收入下降，以致盈亏平衡点发生偏移，利润窗口变窄。   
企业是长远生存的组织，在当前较为恶劣的内外部环境下，制造型企业如
何生存？如何着眼未来，实现制造产业的转型升级，是必须面对的挑战。 
二、现实与未来意义 
企业能实现基业长青的基础是持续的盈利能力，而持续的盈利能力表征着
企业具有持续的“造血功能”。它意味着企业不仅能在当下盈利，还要实现在未
来持续盈利的财务要求。从运营的角度讲，制造周期的改善，有利于实现企业
这一长期目标。                                 
制造周期包含制造流程周期与制造一次达成率，前者是完成一次制造从投
料到成品的绝对生产时间，对市场有最直接影响；后者是一次完成客户订单的
达成概率，对个体客户产生直接影响，并间接影响市场对供应企业的判断。制
造周期的改善意义具体体现表现在以下方面： 
（1）制造周期的改善，客观上以更快、更短的周期满足了以客户为导向的、
快速的新产品市场反应需求。它有利于客户端抢占市场份额，获取市场增长期
的高额收益，同时也有益于提升的客户满意度。 
（2）制造周期的改善，客观上降低了当客户供应链条出现其他供应企业不能
匹配需求时，客户端价值链断流的风险，保证了客户市场供给的稳定。同时也
为供应企业赢取了更多订单的机会，加强了供应企业与客户端的粘性。从市场
营销的角度讲，属于订单赢的策略之一。 
（3）制造周期的改善，客观上降低了企业自身的库存风险。根据衡量流程绩
效的利特尔法则：库存=产出率 X流程时间[1]；流程时间的降低带动了库存的下
降。在全球经济增长放缓、产业技术不断更新、行业竞争激烈的形势下，客户
的市场随时可能发生变化。供应企业的库存一方面有变为废制品的可能，一方
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